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Orhan Kemal armağanı
BÜYÜK CENAZE
KATILDIĞIM cenaze törenlerinin unutulmazlarının başında ilkin Orhan Kemal'lnki gelir. Lütfen yoklayın İçinizi: Hükümetsiz ve beledi- 
yeslz, bundan daha doğal, kendiliğinden, 
içten ve güçlü, kalabalık ve yürekli, de­
ğerli ve renkli bir başka cemaat; gömül­
me gününde bile yanındakilere yarınlar 
için yaşanası umutlar vererek giden baş­
ka bir ölü hatırlayacak mısınız? (7 Hazi­
ran 1970). Çünkü bu giden, edebiyatımı­
zın en namuslu emekçilerinden biri, ka­
leminin yüzakıyla bütün onurları koru­
muş sanatçısı, en umulmaz yerlerden ge­
tirdiği yeteneğinin tam hakkını veren ça­
lışma iradesiydi. Adına ayırdığım 75. so­
ruya şöyle başlamış olmam, o günlerde 
görüp saptadığım gerçeğin anlatımı ol­
malıdır: “ Orhan Kemal’in yaşam serüve­
ninde (15 Eylül 1914-2 Haziran 1970) en 
alt çizgiden hevesle yolaçıkmış biryazı 
emekçisinin, sömürülen emeğiyle geçin­
mek zorunda kalarak, giriştiği savaşta­
ki zaferi görürüz..”  (100 Soruda Çağdaş 
Türk Edebiyatı, 1973, 397.)
BİR KURULUN ÖYKÜSÜ
Aynı yıl ailesi, adını taşıyacak bir ro­
man armağanı koyma niyetine sarıldı; bu 
da bir gerekli teselliydi. İlk günden gö­
rev alan —şimdi de sekreterlik sorumlu­
luğunu düzenle yürüten— onun yaşamı­
nı ve özelliklerini yakın bir gözlemin bü­
tün saygı sıcaklığıyla anlatan Nurer 
Uğurlu oldu (Orhan Kemal’in İkbal Kah­
vesi, 1973). Doğrusu hiç de umutlu bir 
başlangıçtan yola çıkmamıştık. Hüsa­
mettin Bozok (doğ. 1916) kaygılı ve tedir­
gindi, Fahir Onger ağır hasta (1920-6 
Temmuz 1971), Fikret Otyam (1926) uzak­
ta. Üstelik o yayın yılının kısmeti de açık 
değildi; 1971’de armağanı veremedik.
1971 12 Mart’ının getirdikleri en 
umulmaz çıkmazlara doğru düğümlenir­
ken ortalıkta çok kişi kalmamıştı. Eski 
Gar Lokantası’nın bir köşesinde buluş­
tuğumuz zaman da yanımızdaki masalar­
da sanırım edebiyat sevenler yer alma­
mıştı. Orhan Kemal'in ölüm yıldönümle­
rinde açıklanacak ilk olumlu adımı o yıl 
atabildik, armağan Boynu Bükük Öldü­
ler eserine yöneldi (Yazarı Yılmaz Güney 
içerdeydi.)
Rahmetli FahirOnger’in yerine Vedat 
Günyol (1912), görevi savsaklayan Bo- 
zok’un yerine Cevdet Kudret (1907) gel­
miş, bizi güçlendirmişlerdi (Ama Kudret 
hep Ankara’da bulunduğu için başkan­
lığı Günyol yürütüyordu). Böylece 1973 
armağanı için Yeni Ufuklar’ın (Çan Yayın­
ları) küçücük yönetim yerinde buluştuk, 
konuştuk, hemen anlaştık, armağanı Bü­
yük Gözaltı aldı (yazarı Çetin Altan, içer­
deydi).
Şimdi noterlikçe onaylanmış karar 
defterine bakıyorum; 1974’te seçiciler 
kurulu dokuz kişiye yükselmiş, armağa­
nı da Yenişehlrde Bir öğle Vakti kazan­
mış (yazarı Sevgi Soysal içerde miydi, ye­
ni mi çıkmıştı?) Daha aydınlık bir bilgi 
ulaşsın diye, seçiciler kurulunun gelişi­
mini, değişimini, kimin kimin yerine gel­
diğini belirten bir biçimde sunuyorum. 
(Bugün sorumlu olanların adları siyah di­
zilmiştir.)
Her yıl bir kez verilen 
“Orhan Kemal Roman 
Armağanı”, Orhan 
Kemal ailesince 
hazırlattırılan altın- 
gümüş bir onur 
plaketidir
1. Uye: Cevdet Kudret; 1975: Behçet 
Necatigil; 1976: Çetin Altan (ayrıldı).
2. Uye: Vedat Günyol; 1975: Asım Be­
zirci; (1981’de isteğiyle ayrıldı).
3. Üye: Rauf Mutluay (1925).
4. Üye: Fikret Otyam; 1981: Erdal Öz; 
1986: Tarık Dursun K.
5. Üye: Fethi Naci (1927); 1977: Vedat 
Türkali (1919); (1981’de isteğiyle ayrıldı.)
6. Üye: Mehmet H. Doğan (1931).
7. Üye: Konur Ertop (1936).
8. Üye: Hilmi Yavuz (1936).
9. Üye: Nurer Uğurlu (1940).
10. son üye: Orhan Kemal ailesi adı­
na oğlu Kemali Öğütçü. Böylece yeniden 
yedi kişiyiz, görevdeyiz.
Her yıl bir kez verilen Orhan Kemal 
Roman Armağanı, seçiciler kurulunca 
düzenlenecek bir yargı raporu sonucun­
da, Orhan Kemal ailesince hazırlattırı­
lan altın-gümüşbironur plaketidir. Her 
yıl, Orhan Kemal’in ölüm gününün (2 Ha­
ziran) öncesindeki hafta içinde toplana­
cak seçiciler kurulunun kararı o gün açık­
lanır; ölüm yıldönümünün anılmasına fır­
sat veren ilk toplantı gününde de kaza­
nana sunulur (Mad. 3). Bu anı plaketiyle 
birlikte, kazanan yazara ayrı birpara ödü­
lünün sağlanması için tasarlanan imece 
katkıları ise bugüne kadar gereğince ger­
çekleştirilememiştir (Mad. 4).
“Armağanı kazanacak eserde arana­
cak nitelikler Çağdaş bir dil ve anlatım 
gücünün varlığı, Türk toplumunun ana 
sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, 
Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşü­
ne karşıt ve aykırı olmamak koşuluyla, 
gerçekçi ve toplumcu bilinçle yazılmış 
olması, bu nitelikleriyle yılın en iyi ürü­
nü olduğu üzerine seçici kurul üyeleri­
nin çoğunluk oylarını kazanma başarısı­
dır (Mad. 5).
Orhan Kemal Roman Armağam’nı bir 
kez kazanan yazar, birdaha aday olamaz. 
Armağanı kazanmış yazarlar, seçiciler 
kurulunun doğal üye adayı sayılırlar. Ka­
bul ederlerse —üye boşalış durumla­
rında— kendilerine bu görev ayrıcalık ve 
öncelikle tanınır (Mad. 9).
Seçici kurul üyeleri, İstekleriyle uzak­
laşmadıkları sürece görevdedirler. Ayrı­
lan üyenin yerine yenisini seçmekte, se­
çici kurul çoğunluğu yetkilidir. Herhan­
gi bir karşılık beklememeleri doğal olan 
seçici kurul üyeleri, bu görevi, Orhan Ke­
mal’in değerli anısına duydukları büyük 
saygının onurlu bir gereği sayarlar. (Mad. 
10).
Bu yazının çıktığı gün (5 Haziran 
Pazar), 28 Mayıs 1988 Cumartesi günü 
katıldığım karartoplantısının sonucu­
nu öğrenmiş olacaksınız; ama ben bun­
ları yazarken hiçbir şey bilmiyorum (26 
Mayıs Perşembe). Değişen bir şey olmaz. 
Armağan üzerine meraklılara gerekli bil­
gileri iletmeyi görev sayan bu yazı, kaza­
nacak eserin özel güzelliklerine yönelik 
bir başkasıyla tamamlanabilir.
Not: Başladığımızı uçlandıralım: Bu­
güne kadar kazanan eserler listesini ta­
mamlayalım: 1975: Yaralısın (Erdal Öz); 
1976: Bir Gün Tek Başına (Vedat Türka- 
II); 1977: Kutsal Barış (Haşan İzzettin Di­
namo); 1978: Kara Ahmet Destanı (Fakir 
Baykurt); 1979: Mehmetçik Mehmet 
(Mehmet Başaran); 1980: Bir Düğün Ge­
cesi (Adalet Ağaoğtu); 1981: Verilemedi. 
1982: Yıldız Karayel (Rıfat İlgaz); 1983: 
Cevdet Bey ve Oğulları (Orhan Pamuk); 
1984: Kurşun Ata Ata Biter (Tarık Dursun 
K.); 1985: Issızlığın Ortasında ve Geç Kal­
mış ölü (Mehmet Eroğlu); 1986: Kale Ka­
pısı (Yaşar Kemal); 1987: Yukarı $ehir 
(Şemsettin Ünlü)A
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